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Kirishitan kō by Tadano Makuzu: 
A Late Tokugawa Woman's Warnings
Bettina GRAMLICH-OKA
The article explores the thoughts of Tadano Makuzu (1763-1825) in regard 
to Christianity expressed in her short essay called Kirishitan kō (undated). The 
late Tokugawa period’s philosopher and poet Makuzu who is better known 
for her semiautobiographical narrative Mukashibanashi (Stories From the 
Past, 1811-1812) and her provocative political treatise Hitori kangae (Solitary 
Thoughts, 1818-1819), participated with Kirishitan kō in the contemporary 
discourse of scholars who rationalize the function of religion as an ideological 
tool for government, as well as warn about the religion’s destructive power of 
the existing social order. By comparing Makuzu’s opinion with those of other 
thinkers in the new age of colonial imperial powers, I show how she belongs 
to a network that informed and formed shogunal policies.
